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RESUMO 
De um t o t a l de t r i n t a e s p é c i e s exam inadas , p e r t e n c e n -
tes a 11 f a m í l i a s , f o r a m e n c o n t r a d a s domácias nas f ô l h a s de 
apenas 6 e s p é c i e s , de 4 f a m í l i a s , que se enquadram nos t i p o s 
"em t u f o de p ê l o s " e suas v a r i a ç õ e s e "em b o l s a s " , segundo a 
c l a s s i f i c a ç ã o de CHEVALIER & CHESNAIS (1941) . 
Cumpre e s c l a r e c e r que o m a t e r i a l es tudado c o n s t o u de 
f o l h a s de p l a n t a s h e r b o r i z a d a s e que f o r a m p o s t a s à nossa d i s -
p o s i ç ã o p e l o P r o f . D r . A r i s t e u M. P e i x o t o e I n s t r u t o r L u i z Ro¬ 
c h e l l e , ambos da E s c o l a , que f o r a m c o l e t a d a s nas pas tagens da 
E s c o l a S u p e r i o r de A g r i c u l t u r a " L u i z de Q u e i r o z " p a r a e s t u d o , 
sendo a m a i o r i a dos exemp la res h e r v a s e a r b u s t o s . 
As f o l h a s f o r a m examinadas em ambas as f a c e s , s u p e r i o r 
e i n f e r i o r , na j u n ç ã o com o p e c í o l o , a n o t a n d o - s e a p r e s e n ç a 
das d o m á c i a s , seus a s p e c t o s , t i p o s , l o c a l i z a ç ã o , tamanhos , f o r ¬ 
mas, e t c . 
I N T R O D U Ç Ã O 
D u r a n t e os meses de o u t u b r o de 1965 a a b r i l de 1966 , 
o P r o f . D r . A r i s t e u M . P e i x o t o e I n s t r u t o r L u i z R o c h e l l e f i z e r a m 
um l e v a n t a m e n t o das p l a n t a s e x i s t e n t e s nas p a s t a g e n s da E S A L Q 
com a f i n a l i d a d e de c o m b a t e r as h e r v a s e a r b u s t o s d a n i n h o s . 
A p o s a c o l e t a , as p l a n t a s f o r a m e n c a m i n h a d a s p a r a a 
Cadeira n? 3 - B o t â n i c a ™ p a r a h e r h o r i z a ç a o e c l a s s i f i c a ç ã o . 
Com a aquiescencia dos c o l e g a s , p e s q u i s a m o s as domac ias nas 
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 Ag radec imen tos ao P r o f . A r i s t e u M. P e i x o t o e I n s t r u t o r L u i z Ro-
c h e l l e , p e l a cessão do m a t e r i a l usado na p e s q u i s a . 
folhas das plantas por eles consideradas como daninhas nas pas 
tagens, nessa época do ano. Os resultados das nossas observa-
ções constam do presente trabalho, enriquecendo assim a lista 
de plantas com domãcias, entre as Angiospermas ( A D A M O L I DE BAR 
ROS, 1961). 
MATERIAL 
As plantas estudadas foram as seguintes: 
Família Amaranthaoeae 
Amaranthus hyleridus L. - "caruru-de-folhas-largas" 
Amaranthus sp. - "carurG" 
Gomphrena prostata Mart. 
Família Asolepiadaoeae 
Asolepias ourassavica ~ "oficial-de-sala" 
Família Compositae 
Bacharis dracunculifolia - "vassourinha" 
Bacharéis sp. - "Alecrim-de~campo" 
Faaelis retusa - "facelis" 
Biâens pilosus - "picao-preto" 
Chaptalia integrifolia - "língua-de-vaca" 
Eupatorium sp. - "eupatorio" 
Vemonia polyanthes - "assa-peixe" Ibiti-133 
Vemonia sp. 
Tagetes minuta - "rabo-de-rojao" 
Familia Euphorbiaceae 
Euphorbia genioulata - "amendoim-bravo" 
Família Gramineae 
Andropogon oondensatus - "rabo-de-burro" 
Família Labiatae 
Leonurus sibirious L. - "rubim1' 
Ooimwn sp. 
Família Leguminosae 
Baühinia forficata - "unha-de-vaca" 
Cassia OQcidentalis ~ "fedegoso" 
Machaerium aculeatum - "bico-de-pato" 
Machaerium castaneiflorwn 
Ileibomia adscendens - "carrapicho-beiço-de-boi?f 
Familia Loaamaaeae 
Budlleia b^asiliensis - "barbasco" 
Familia Malvaceae 
Malva sp. 
Sida sp. - "guaxuma" 
Wissadula sp. 
Familia Solanaceae 
Solanum sisymbri folium - "joa" 
Familia Verbenaaeae 
Lippia urticoides - "lixa" 
Lantana cámara - "milho~de-grilo" (frutos vermelhos) 
Lantana sp. - "milho~de-grilo" (frutos roxos). 
Pela classificação de CHEVALIER & CHESNAIS (1941), as 
plantas portadoras de domãeias enquadram-se nos seguintes ti-
pos : 
A - Domãeias em "tufo de pelos" 
Machaerium castaneiflorum 
Variações deste tipo: 
a) domãeias na confluencia das nervuras com o peciolo: 
Bauhinia forficata - "unha-de-vaca" 
Gomphrena prostata Mart. 
b) domãeia no vértice da fenda dos lobos da folha 
Leonurus sibiricus - "rubim" 
B - Domãeias "em bolsa" 
Lippia urticoides Stevol. 
Amaranthus sp. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram examinadas, minuciosamente, as folhas de 30 es-
pecies distribuidas entre 11 famílias. Desse total, 6 se apre 
sentaram portadoras de domãeias. 
A s d o m a c i a s o b s e r v a d a s , a p a r e c e m n a f a c e i n f e r i o r da 
f o l h a , o r a n a a x i l a da n e r v u r a p r i n c i p a l cora as s e c u n d a r i a s , o r a 
n a c o n f l u e n c i a das n e r v u r a s com a i n s e r ç ã o do p e c i o l o , o r a no 
v é r t i c e da f e n d a dos l o b o s da f o l h a . e t c . . 
O c o r r e m apenas 2 t i p o s d a c l a s s i f i c a ç ã o de C H E V A L I E R & 
CHESNAIS (1941), i s t o e , d o m a c i a s "em t u f o de p e l o s e d o m ã c i a s 
?
'em b o l s a s " . 
O b s e r v a m o s nas d o m a c i a s a p r e s e n ç a c o n s t a n t e de a c a r e s 
C o n c l u i n d o , e n t r e as p l a n t a s que i n f e s t a m as p a s t a g e n s 
em d e t e r m i n a d a é p o c a do a n o , a l gumas d e l a s a p r e s e n t a m em suas 
f o l h a s d o m a c i a s . 
SUMMARY 
I n t h i s paper 30 s p e c i e s b e l o n g i n g t o 11 f a m i l i e s were 
s t u d i e d i n t h e s e a r c h f o r d o m a t i a . I n s i x s p e c i e s o f f o u r f a m -
i l i e s t h e y have been f o u n d . 
They were o f two t y p e s , " e n t o u f f e de p o i l s " and " e n 
p o c h e t t e " , a f t e r t h e c l a s s i f i c a t i o n o f CHEVALIER & CHESNAIS 
( 1 9 4 1 ) . 
The examina ted m a t e r i a l was h e r b o r i z e d , and were c o l e ¬ 
c t e d i n t h e p a s t u r e s o f E s c o l a S u p e r i o r de A g r i c u l t u r a " L u i z de 
Q u e i r o z " . 
The l eaves were exam ina ted i n b o t h s i d e s and i n t h e 
j u n c t i o n o f t h e b l a d e w i t h t h e p e t i o l e . 
The o c u r r a n c e o r n o t o f d o m a t i a , t h e t y p e , l o c a l i z a ¬ 
t i o n , s i z e , f o r m , e t c , was s t u d i e d . 
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